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定勘名人
債務の発生
(債権の消滅〉
債権の発生
(債務の消滅)
???????「????」???
定
物財の増加
勘
物財の減少
財物
十
定勘目名
収益の発生
(費用の減少〉
費用の発生
(収益の減少)
一一一一
???????「????」???
凶
???????。??????????????ー??????????〕、?????????
?
??????〔???
?〕 ???。?? 『?????』 ?
?
?????????????????????????????????????????????????????
???? ?
?
??????????????????。????????????、?????っ?
?
?? ? 、 ? ? 。 ???????? ???? 。
???????? 。 、 ????????????????
???? 。 『 』?? 。 っ ? ??????っ 。?? ????????????? ?????、
?ュ?
?
???ッ???????、??????
?
???????。???????????????
?????。
???
?
?? ? ????????。
???? ?????? ???。????? 「
???、 ???? 、?? ? 、 、
? ?
?? 」
?
???ッ????????????????
?? 、 ???? ??
????。??????????
??????っ?。
?
????ー???????ャ???
?
??????????????????
?
????
?? ??????????????ー???っ?。??????????「????????????、??? 、 、 、 ? ? ? 、 ?
??
?? ? 」 ? 。 ??????。
「??????????、???????????????????????????、????????????
???? 、 ??????????????? ー っ?? 、 、 」?? ???。
?????????????
?
???????????????????????。?????????????
???。
「???」??????????「????」????????????????っ???????、??
? ?
っ?
?
?
???? ??、??
????????、
????????ヮ????????。??????????「?
?????」
???????
??
?
??????????????????????
???』
????
?
?? ? ???? ?
「???????????」???????? 、 ? ????????????、????
???? ? ? ?? ??? ? ? ?
???????「????」???
???
???????「????」???
???
???????。
????????、????????????????????????????、?????????????
??????? 。
???? ?????????? 『 』、
????????『????????』、?
???? 『 ??』??????。?????????????っ???????????????? 。 ? ? 、 『? 』?。 ? 、 ??????????? っ 、「 」 」?? ? ??? っ 。
?????????「 」?? ?????????? っ
???? ? 『 』 。 ?ッ?????。?? 、 、 ?? ?? ? ?? 、 、
?
??
?
????????????????????????っ?。
?? ? 、 っ ???? ?
?
???ッ?????????。
?ュ?
?
???????????『????』????????????
?? ???。????
?????????????????????、? 。 ? ??
???? っ 、 。 、
?
?ュ?
?
? ?
?
?
??????????????っ?。「???
?
???ッ????????、????????????????
?? ???????。???????????????????????????????????????。???? ? ?????、?????????????? っょ? 。 、?? ??、? 、 。 ュ
〈 ? ?
?? ? 」 。 「 ?」???。
「??????????????????????????????っ????????。???????
?? 、 」 、
「???
?? 、 、?? ? 、 ????? 」 。????、
「???????????????、??????????
?? 、 ????? ? ??
?
????。??????????????????? ??????? ? ?。 ????
?? ? 。 、?? ?。「 ? ???? ? ? ?? 」、 「?? 」 。?? 。 〈 〉 。 〈 〉
???????「????」???
???
???????「????」???
????????。??????????????????????、????????????????????
? ? ?
???? ?? ??。
????????????「??????????、????????????????????????、????
?
???? 」 っ 。 ?????????????????
???????? ?????? ??????
(一滅
前受収益発生
??? ??? ?
「
??
?
???
? ????????
前払損費発生!
前受収益消滅!
? ? ? ??? ? ?? ? ??
???????????、??????????っ????????
f良資消滅
?? ???っ 。
???????『??』??????、???????????「??? ????? 」 ??????。
「?????????
?????? ??????? ????????、??????? 」 、?? ? ??? 。 。
???????????? ???? ?
???? ?????? ? 。
損資7吉生
っ? ????? 、
?????
「???????」
っ?? 。 、??? ? ??。 ?
??っ??????。???。 ? ??????。??????????????????????、
??????????????。????????????????????????????????????
?????
?
???ッ
?? ? 。 「 ? 」
〈『????』????????
?
、「??
?? 」
?????????????????????。??????????ッ????????
?っ ???。
???「?????? ???
???????????
?
???
?
?????
?
、「??????
??」
??????
?
???????????、「???ー??????????????」
??????
?
? ? ?
????? ??? ??? ??????
???????
?
????????????「???????????」
?? ???? ?? 、?? ???????????。????、??????っ????????? ?? ????????????? ? ?? 、 ?
???? 」 ?、? ?「 ????」?? 。 ????????? 、 ?
?
?????????? ??????。
???ュ?
?
???ッ????????????????????????????????????????
??????。
?? ? 、 〉
? ?
↑????????????????????
?? 。
???????「???」????
:JL 
???????「????」???
。
????????????〉??????????????????????????????「??????」
??????。??????????????????????、。???????????????、??????? ? ??????????????。??? ??、〉
? ?
??????????、???????????、
?ー???????ャ???????、?????
?? ????? 。
??????????、 ? 、 、
???、 ?????? 。?? ? ??? 、
「??????????????????、??
?? 、 ??
??
?? 、
?
????。???「????????????」????????
ヵ:
「????????、?????????????????っ???、??????????????????
???? 、 、 、 、?? ? 。 、?? 、 っ 」 。?? 。 「 、
???
?? 、 ??? ? ?っ ? 」 。
??????????ュ??????????? 。
??っ???。?〉??????????????????????????、?、????????っ?????????????
「??????」?「??????
?
??????、?????????????????????
?? ??????????。
???ッ?ュ??????????????????????、??
?
????????????????
???? っ 。 、 「 」 ? ? ?。
資産の減少
負債の増加
資本の増加
収益の発生
資産の増加
負債の減少
資本の減少
費用の発生
?????。????????????????、???????「???? ュ ? ???」????????? ?ー? ???
?????????「????ッ?ュ????????
??」 ?
?
???
?
?????
?
???。??
?? ? 、??、 。?? 、 ???? 。
?????????????????『?????』?????????
『?????』?????、???
???
?????? ?? ??。『????????』??????。?????? 、 ? ? 、
???????「????」???
???? っ 、
?
????
???????「????」???
一一一
???????。???????????????????、
『???』???????????????????
???? ???。。 ? ????????????。?????????????????????
『???????????????「??????」?「??????」??っ??????
〈??
?? 。 ???? 。 ? 、
??
??
?? ??
負債の増加(十L)
財産の増加(+A) 
負債の減少(-L) 
資本の減少(-C) 
費用の発生(十 E)
???????????????????。
?????????、???????『????』、
???「????
???? 』、
???????『???????」??????。
???? ?????、?????、????????????
?。?? ?? ?????、????????? ? っ 、 っ?。?? ?? ??。
????、???? ???っ?? ? 〈?
??? ?っ。
????
?
〈????〉?、
?
、
?
、
?
?????????????
〈??? 〉?? 〈 〉 ? ???。?
?????
?
?
?
???
?
?????????、???????
?? ?? 、
??????????????、????????
???、???????
?????????、?????????????
?????????。??????
?? ? っ ???????。????????????????????????、?????????っ?。
????????っ??、
『?????????』??????。???????????????????
? ? ?
???? 『 』?
?
???? ?、
「???????」???、
?
???????????
??
?????????????????
?。?? ? ??
??
???? ?????????????
?? ???、? 『 』 ??????????? っ 。 っ
? ?
???????????????
???、
????????????」???????。??????????????????っ、???????
?? 。
「???????????????????????????????????、?????????
?? ? 、 ? ? 、 ? っ 、?? ??????」????。 ? ? っ?。
???????、???????? ? ??????????、??????????
???? 、?? ???。
J-_ 
I~ 。
??????「?????」?????????????っ
「????」???????????????????????、??????????????。
「????」
??????、
???????「????」???
一一
???????「????」???
? ? ?
???????????、???????????????、?????????????????。????????
???????????????????、????????????????????。??????????
?? ? 。
???????? 。???? 、
??????????????????????????????
?
?????? ?? ー ? ????「? 」 ? ??????? ? 、
?? ???? 、 、 っ 「 』 っ
?
?
?????? ?。 『 ??』??????。
??
〉
?????
〉
???????????〈????
????『???』??????? ?????
?
?
??? ??? 「 ?」『??????』???
?
????????????
??? ? 』 ??? 「 」『 ? ?????????????』????? 『 ? 』 ?? 「 ??????」??? 」『 ? 『 〉??? ???
?
??
?? 『 』??? 『 」 「 」
??????
???
〈???????????
〈?〈??〈????〈??????????????〈??
???????????「?????????」?
?
??
?? ??
?
??
?? ?? ???「 ? 」
?
??
??? 『 』 ???? 『 ? ? 「
?
???
??? 『 』 「 」???「????????」??????? 『 』??? 「? 」『 』
?
???????????????
??? 『
????
???
総
括
???????????????????。???????????????????、???????????
???????????。??????????????、「??」????????????。
付
???????????????????????????、?????????????????????
????っ?。
ω 
???? 、 ? っ
??。? ? っ 。 ?? ? 。
???? ??「??? 」
???
???????「????」???
? ? ? ?
?
?? ?????ェ
?
???????????????????。????????????『???
????』???。
?
???????????????っ?、
???????????????。
???? ??????????????????????????????????????????っ?。?
???? ?????????。??、?????「?????」????????。
同
???????? 、? ? ????。 ?????????????????????
???? 。
?
?ュ?????、? ??、
??????っ??????。
?????????
?? ?????? ? 、
「?????????」??????
?
?????????????。??。
?? っ
?????「???」?「 、
????。 、 ???????????。????? ? っ? 。
同
??????、??????? ? 。
?
同
?? ? ????っ????。
?ェ?
?
????????????????????
?????。 ? 、 。 ? 。 ?? ??? ?ー ッ 。 、 ? ? 、 、 、????
?
??????っ?????。
?????????っ??????
????????。???????、?????????「?????」
??????、???????
?
??????????????????????????。?????????っ
?? ? ???????????????
?
? ? 。
?????????ッ?ュ?????????、??????っ??????。???????????????
????。?????? ? ??、????
?
????????????。
t同
???ッ?ュ?????、
???
?
???ッ???????????????????、
???ッ?ュ???
???? 。
???ッ?ュ???????????????????。?????、????、????
?? ?、??? っ ?? 。 ???????。????「??? 」 、
????????????????????????。??????????????
?? ュ? ? 。
(1、
???????「?????」????、??「?????」?????????????。
???????
??
?
?? ??。
???
?
???????????????っ?、
????????????。???????
?? ?????。?? 。 、?? 、 ? ?? ? 。
?
?????
〔 ? ? 〕
(1) 
???????????????????????『???????』?????????。????????????? っ 。??? ???。??????、 「『 』???????」??? ??
?
?????????????????????????????????????????????????
??? ? 、 ? ?、 〈 っ? ? 。
(2) 
???????「????」
七
???????「????」???
/¥ 
?「???」???????????、???????????????、??????????っ?????????
?
???????????っ??。?????????????????????、??????????
??? ? 。 ???????? 。
?????『????』??????、?????????????。
